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ʡ Kembali ½ Buat Daftar Kehadiran ͫ Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 10-Mar-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #2: 17-Mar-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #3: 24-Mar-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #4: 31-Mar-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #5: 07-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #6: 14-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #7: 21-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #8: 28-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #9: 05-May-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #10: 19-May-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #11: 02-Jun-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #12: 09-Jun-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #13: 16-Jun-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #14: 23-Jun-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #15: 30-Jun-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
Pertemuan #16: 30-Jun-2021 15:00 - 16:00 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Ktut Silvanita, Ir., MA., Dr.
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ʡ Kembali
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1832150006 ELVIRA BULAN 85 80 A- (79)
2 1832150007 ANDINI SEKAR KINANTI 80 75 A- (76.5)
3 1832150013 CHYNTIA NATASHA SIHOMBING A (80)
4 1832150015 BAKTIAR SOFIAN TAMBUNAN 80 80 A (82.5)
5 1832150019 CHRISTINE MELYANTI 60 75 B+ (70.5)
6 1832150020 AGUS INSAFI ROSNIWATI HULU 80 80 A (80)
7 1832150025 MONA MULIYATI 85 80 A (86.5)
8 1832150027 PESTA TRIASTUTI 80 80 A (85)
9 1832150031 LAURA MAGDALENA TAMPUBOLON 80 80 A (85)
10 1832150036 CHINDY NAOMI SRI RAHAYU SITORUS 80 80 A (80)
11 1832150038 SRY THERESIA ANGEL VAULINA 85 75 A (83)
12 1832150041 RIBKA ANGELA GRACIA PANGARIBUAN 85 85 A (85)
13 1832150042 WINDY VERONIKA SINAGA 85 75 A (85.5)
14 1832150044 NATHALIA JESSICA DESRINI 85 80 A (86.5)
15 1832150053 RUTH MARGARETH VANIA SIAHAAN 80 80 A- (77.5)
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